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今年（2007年）は、 3人の専門家［済木育夫教授（派遣期間：平成 19年7月 14日～7月 19日）；
?っ ?
門脇真教授と手塚康弘准教授（派遣期間：平成 19年 7月 14日～7月26日）］が参加し、派遣さ
れた。ヤンゴンとマンダレーで、それぞれセミナー・ワークショップを 2日間開催した。演者は、
ミャンマー側から、 UWaTun氏による「Characteristicof Myanmar TMJ , Dr. Sein Win氏「Significant

















造研究チームプロジェクト」によるジョイントシンポジウム「Evidence-basedApproach to Traditional 

























2）第 18号配信・・・ 5月28日 （開催情報 1件、リンク先掲載 1件）
第 19号配信・・・ 6月 15日 （開催情報 1件、リンク先掲載 1件）
第20号配信・・・ 7月25日 （開催情報 1件、リンク先掲載 1件）
第21号配信・・・ 8月7日 （情報配信 l件）
第22号配信・・・ 7月7日 （開催情報 1件、情報配信 1件）
第23号配信・・・ 9月 10日 （開催情報2件、情報配信 1件）
第24号配信・・・ 10月 113 （開催情報3件、情報配信 1件）
第25号配信・・・ 10月5日 （開催情報4件、情報配信 l件）
第 26号配信・・・ 11月 13日 （開催情報3件）
第 27号配信・・・ 11月22日 （開催情報4件）
（文責：岩白円）
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